




на магистерскую диссертацию Лаврентьевой Натальи Александровны
«Личностные детерминанты лидерского потенциала у студентов»
Основная образовательная программа  «Организационная психология и психология менеджмента»

Магистерская диссертация Лаврентьевой Н.А. посвящена изучению личностных детерминант лидерского потенциала у студентов.  Актуальность данной работы не вызывает сомнений, поскольку ее результаты могут быть с успехом использованы для более качественного обучения студентов в вузе.  
 Диссертация состоит из всех необходимых частей. Работа содержит аннотации на русском и английском языке, оглавление, введение, три логически связанные между собой главы. Теоретическая и методическая части являются веским основанием для описания результатов исследования и их обсуждения. Выводы соответствуют поставленным задачам. Список использованной литературы состоит из 64 источников.  
Во введении автор убедительно обосновывает актуальность работы, кратко описывает степень разработанности проблемы, показывает   практическую значимость исследования. Цель, задачи, объект, предмет и соответствующие гипотезы сформулированы четко и по существу.  
В первой главе автором на достаточно высоком профессиональном уровне   проанализирована проблема личностных детерминант лидерского потенциала. Особое внимание уделяется феномену группового лидера в студенческой среде.
 Во второй главе подробно описана организация исследования, подробно описана выборка исследования. Описанные методы исследования  соответствуют поставленным задачам и общей цели.
Результаты исследования, подробно представленные в третьей главе, изложены с использованием наглядного материала грамотно и убедительно. Автором используются адекватные методы математической обработки полученных данных. 
К достоинствам работы можно отнести следующее:
Интересная и актуальная тема; для раскрытия темы проделан достаточно полный литературный анализ.
Анализ результатов, хорошо структурированный, подробный и детальный (представлено 14 рисунков).
Текст диссертации характеризуется научным стилем изложения: тема раскрыта логично и последовательно. 
Работа  в целом соответствует требованиям к оформлению диссертации, выполнена аккуратно, текст читается легко. 
К незначительным недостаткам можно отнести небольшой объем второго параграфа первой главы. 
Также в работе присутствует небольшое количество ошибок. Например, пропущено слово в цитате: «С.Г. Касимова и Р.И. Соловьев [32] обнаружили, что лидеры не обращают внимание на мнение окружающих, могут пойти мнения большинства», стр. 24.
Работа Лаврентьевой Н.А. в целом выполнена в соответствии с предъявляемыми требованиями, может быть рекомендована к защите и заслуживает оценки «отлично», а ее автор – присвоения искомой квалификации. 
Проверка работы на предмет неправомерных заимствований проводилась в системе Etxt Антиплагиат, версия 4.13.0.0. Итоговая оценка оригинальности составляет 70, 04%.
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